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Методичні вказівки розроблені на підставі робочої програми кредитного 
модуля «Комп’ютерна дискретна математика» та призначені для якісної 
організації самостійної роботи студентів при вивченні кредитного модуля, 
підвищення свідомості студентів у навчанні і поліпшення результатів навчання. 
 
 
  1 МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 
Відповідно до робочого  навчального плану кредитний модуль «Комп’ютерна 
дискретна математика» викладається студентам першого року навчання ОКР 
«бакалавр»  6.050103 у першому навчальному семестрі. 
    Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей: 
- оволодіння сучасними методами моделювання інформаційних систем, 
реляційних  та розподільних баз даних (КЗП.13), набутті здатності брати участь 
у проектування та реалізації бази даних (КЗП.14) ОКХ бакалавра «Програмна 
інженерія», для конструювання програмного забезпечення (1.ПФ.Д.04). 
Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після 
засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати 
навчання: 
знання 
- способів завдання множин, алгебраїчних і логічних дій над ними, 
визначання їх потужностей, в т.ч. нескінченних; 
- елементів комбінаторики; 
- відношень, їх властивостей, класів; 
- елементів теорії алгебричних структур; 
- досконально, алгебри Буля і Жегалкіна, поняття нечіткої логіки; 
- елементів теорії графів, їх застосувань; 
уміння 
- застосовувати елементи теорії множин і комбінаторики при опануванні 
інших дисциплін: «Теорії ймовірностей і математичної статистики», 
«Конструюванні програмних систем», самостійного опанування нечіткої 
логіки, тощо; 
- оволодіти теорією автоматів і алгоритмів; 
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Для кращого засвоєння матеріалу кредитного модуля навчального 
програмного курсу передбачено, крім основної модульної контрольної 
роботи – проведення двох звичайних контрольних робіт і самостійного 
виконання Індивідуального Завдання «Теорія графів» за рахунок СРС. 
     Матеріал кредитного модуля базується на знанні елементарної 
математики  за середню школу. Проте дисципліна «Комп’ютерна дискретна 
математика» забезпечує вивчення наступних дисциплін: «Дискретні 
структури», «Теорія ймовірностей і математичнастатистика», «Алгоритми та 
структури даних», «Бази даних», «Основи розробки трансляторів», 
«Системи штучного інтелекту», тощо. 
      Компетенції, отримані студентом в процесі вивчення цієї  дисципліни, 
застосовуються  ними в написанні  курсових  і дипломної  роботи. 
 
 
2 СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
Розподіл навчальних годин кредитного модуля за видами навчальних 
занять здійснюється відповідно до робочих планів напрямку підготовки 
6.050103 «Програмна інженерія»програмипрофесійного спрямування« 
Програмне забезпечення систем» і « Інженерія програмного забезпечення» 
 
 
 
Всього Розподіл навчального часу за видами 
заняття 
Семестровий 
контроль 
годин лекції Практичні 
заняття 
СРС екзамен 
150 36 36 78 
 
 
 
3. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 
Тиждень Зміст навчальної роботи Рекомендований 
час 
СРС 
1 Лекція 1Множина та її елементи. 
Визначення множини, її елементів, 
підмножини. Способи задання множин. 
Множина підмножин. 
 
2 
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С.р.c. Приклади множин і підмножин. 
Потужності 
Практичне заняття 1 
Елементи теорії множин. Круги Ейлера, 
діаграми Венна. Доведення тотожностей 
двома способами 
2 Лекція 2Алгебраїчні і логічні дії над 
множинами. 
Основні операції над множинами. Круги 
Ейлера, діаграми Венна. Правила де Моргана 
– принцип двоїстості. 
C.p.с. Круги Ейлера, діаграми Венна. Два 
способи доведених тотожностей. Рівняння з 
множинами. 
Практичне заняття 2  
Основні операції – приклади. Розв’язання 
рівнянь в теорії множин  
2 
3 Лекція 3Комбінаторикаланцюжка 
Комбінації, розміщення, перестановки з 
повторюваннями. Біном Ньютона і формула 
для многочленів. 
С.р.с. Задачі на сполуки. Трикутник Паскаля. 
Практичне заняття 3 
Перестановки, розміщення, комбінації. 
Сполуки з повтореннями 
3 
4 Лекція 4Комбінаторика. Декартів добуток. 
Потужності нескінченних множин. Задачі на 
Біном Ньютона: тотожності, рівняння. 
С.р.с. Рівняння в комбінаториці, мала 
теорема Ферма.Практичне заняття 4 
Розв’язання задач на біном Ньютона. 
Рівняння з сполуками. 
2 
5 Лекція 5Бінарні відношення 
Обернене відображення, перерізи, бієкції. 
С.р.с. Аналіз відображень. Фактор М 
Практичне заняття 5 
Ін’єктивність, бієктивність, рефлексивність, 
симетричність, транзистивність 
1 
6 Лекція 6Властивості відношень. 
Симетричність, рефлективність, 
транзитивність. Класи еквівалентності , 
строгого і нестрогого порядку  
Практичне заняття 6 
Мішані задачі на відношення. Застосування 
графів і матриць 
1 
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7 Лекція 7Класифікація алгебричних 
структур. 
Унарні і бінарні алгебраїчні структури Групи 
Абеля. Кільце, поле.  
С.р.с. Приклади, аналіз моноїдів, напівгруп, 
груп,  кільце, поле . Практичне заняття 7 
Контрольна робота: Теорія множин і 
відношень 
2 
8 Лекція 8Алгебра Буля, булеві функції. 
Закони булевої алгебри. Таблиця істинності. 
C.р.с.Спрощення БФ   
Практичне заняття 8 
Тотожності алгебри Буля. Розв’язання двома 
способами. ДНФ, КНФ 
2 
9 Лекція 9Булеві функції двух змінних. 
Таблиця б.ф. Вираз, спрощення 
С.р.с.Вирази через диз’юнкцію, кон’юкцію, 
запереченнПрактичне заняття 9 
Застосування ДНФ, КНФ,ДДНФ,ДКНФ. 
Перевірка Т0 Т1,S,M 
2 
10 Лекція 10Досконалі форми булевих 
функцій.  
ДНФ, ДКФ, ДДНФ, ДКНФ.  
С.р.с. 2 способи доведень Практичне заняття 
10 
Многочлени Жегалкіна МНК. Лінійність. 
Теорема  Поста 
2 
11 Лекція 11Алгебра Жегалкіна.  
Основні закони. Вирах ДДНФ, ДКНФ. 
С.р.с. Вирази для б.ф. Практичне заняття 11 
Імпліканти. Метод Квайна, Карти Карно 
2 
12 Лекція 12Многочлени Жегалкіна. 
Два способи одержання М.Ж. Класи б.ф. То, 
Т1, L,M,S. Монотонність, самодвоїстість. 
С.р.с. Дослідження індивідуальних 
б.ф.Практичне заняття 12 
Порівняння методів 
оптимізації.Функціональна повнота БФ 
2 
13 Лекція 13Теорема Поста 
Повнота і замкнутість б.ф.  
С.р.с. Дослідження б.ф. по теоремі Поста. 
Практичне заняття 13 
Дії з нечіткими множинами. Домінантність. 
 
2 
14 Лекція 14Оптимізація б.ф.  2 
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Карти Карно, методи Блейка, Квайна 
С.р.с.Відношення мінімальних 
ДНФПрактичне заняття 14 
Модульна контрольна робота 
15 Лекція 15Основні поняття теорії графів 
Класифікації алгебраїчні дії, ізоморфізм. 
Матриці суміжності, інцидентності, 
відстаней. 
С.р.с.Побудова матриць 
Практичне заняття 15 
Основні поняття теорії графів. Побудова 
матриць суміжності, інцидентності, і 
навпаки 
3 
16 Лекція 16Дерева ЛІС. 
Маршрути, ланцюги, Ейлерові та 
Гамільтонові цикли. Дерева, ліс, 
еквівалентність визначень. 
С.р.с. Задачі на відшукання Ейлерових та 
Гамільтонових циклів.[ 
Практичне заняття 16 
Розв’язання задач на цикли, Гамільтонові і 
Ейлерові цикли, точки зчленування 
3 
17 Лекція 17Задачі оптимізації на графах. 
МОД. Розфарбування графів. Теорема Келі. 
С.р.с.Робота над практичним завданням. 
Оптимізація С.р.с.Практичне заняття 17 
Алгоритми побудови остовного каркаса 
3 
18 Лекція 18Алгоритми на графах. 
Алгоритми Краскалаі Дейкстри. Приклади. 
С.р.с. Застосування в плануванні 
мережПрактичне заняття 18 
Захист РГЗ «Графи» 
12 
 
 
4  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО  ДОМАШНЬОГО 
ЗАВДАННЯ 
Робочим навчальним планом для напрямку підготовки 6.050103 «Програмна 
інженерія» програми професійного спрямування «Програмне забезпечення 
систем» і « Інженерія програмного забезпечення» у якості індивідуального 
завдання по кредитному модулю «Комп’ютерна дискретна математика» 
виконання індивідуального завдання «Графи» , на виконання якого відведено 
14 годин самостійної роботи студентів. 
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Основна мета виконання індивідуального завдання – закріплення та 
поглиблення знань із навчального  теоретичного матеріалу, викладеного у 
лекціях та на практичних  заняттях. Набуті знання можуть бути застосовані 
студентами при написанні курсових і дипломних робіт в дисциплінах 
«Планування мереж», «Дискретні структури, тощо». 
Індивідуальне завдання «Графи» включає наступні завдання: 
1. Побудова матриць суміжності і інцидентності. 
2.  Приклади шляхів, ланцюгів, циклів, і відповідно простих ланцюгів, 
циклів. 
3. Дослідження на наявність циклів Ейлера або Гамільтона. Матриця 
відстаней. Радіус, діаметр. 
4. Двоїстий граф, головні параметри. 
5. Дерева, ліс, точки зчленування. 
6. Розфарбування графа, формула Келі, матриця Кіргофа. 
7. Каркаси, приклади, кількість. 
8. Алгоритми Краскала 
 
Робота має бути виконана із дотриманням норм, викладених у відповідних 
нормативних документах. Індивідуальні Завдання оцінюються згідно 
положення про рейтингову систему оцінювання кредитного модуля (п.7). 
 
5 САМОСТІЙНА РОБОТА 
 
Впродовж семестру студентам видаються теми виконання СРС, яка 
оцінюється згідно положення про рейтингову систему оцінювання кредитного 
модуля (п.7). 
 
Теми, які виносяться на самостійну роботу студентів 
 
Тиждень Назва теми, що виноситься на 
самостійне опрацювання 
Література Кількість 
годин 
СРС 
1-2 Теорія множин. Круги Ейлера, 
діаграми Венна. Тотожності, 
рівняння. Потужності. Контінуум 
1-3 1.5 
3-4 Елементи комбінаторики. Біном 
Ньютона. ТрикутникПаскаля. 
«Золотий» переріз. 
3,7 1.5 
5-6 Бінарні відношення. Властивості. 
Класи еквівалентності нестрогого 
порядку, функціональні 
1-3,8,9 5 
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відношення. Перерізи фактор - 
множина 
7,8,9,10,11,12 Алгебричні структури. Алгебри  
Буля, Жегалкіна.Побудова ДДНФ, 
ДКНФ.  
1-5,8 2 
13-14 Класи Поста. МНК.Оптимізація БФ. 
Методи Квайна, Блейка 
2-5 2 
15-18 Основні поняття теорії графів. 
Матриці суміжності, інцидентності, 
відстаней. Маршрути, 
ланцюги.Алгоритми Краскалаі 
Дейкстри 
1,2 6 
 
 
6 КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ 
 
На протязі семестру проводяться дві контрольні роботи, складених лектором, 
по 45 хвилин: к.р. № 1 «Теорія множин і відношень»; к.р. №2 «Алгебри Буля і 
Жегалкіна». На чотирнадцятому тижні проводиться модульна контрольна 
робота (МКР) по матеріалах перших трьох розділів кредитного модуля у 
письмовій формі. 
   Метою проведення контрольної роботи є: 
- перевірка якості засвоєння поточного навчального матеріалу аудиторних 
занять та самостійної роботи студентів по рекомендованій літературі  з 
теорії множин і відношень, з математичної логіки 
- виявлення студентів з недостатнім рівнем засвоєння навчального 
матеріалу, з’ясування причин їх відставання та надання їм необхідної 
допомоги для підвищення успішності, позитивної  атестації  
МКР  складається з одного теоретичного питання та чотирьох практичних 
задач. 
Теоретичні питання: 
1. Способи задання множин. Потужності. 
2. Основні операції: перетин, об’єднання, симетрична різниця. 
3. Круги Ейлера, діаграми Венна на універсумі. Основні закони. 
4. Сполуки, біном Ньютона. 
5. Сполуки з повторенням. 
6.  Декартовий добуток. Перерізи. 
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7. Сюр’єктивність, ін’єктивність, бієкції. 
8. Функціональні відношення. Обернені відношення. 
9. Класи еквівалентності. 
10. Толерантність, класи нестрогого  порядку. 
11. Алгебричні структури з однією бінарною операцією. 
12. Алгебричні структури з двома бінарними операціями. 
13.Алгебра Буля. Головні закони. Правила де Моргана, ідемпотетність. 
14. Булеві функції  двох змінних БФ. Спрощення двома способами. 
15. Досконалі форми ДДНФ, ДКНФ. 
16. Теорема Поста, головні 5 класів БФ. 
17. Алгебра Жегалкіна. Головні закони. 
18. Многочлени Жегалкіна, МНК. 
19. Вираз БФ за допомогою многочленів Жегалкіна від двох і трьох БЗ. 
20. Мінімізація БФ. Метод Квайна. 
21. Поняття про нечіткі множини. Дії з нечіткими множинами. 
22. Неорієнтовані графи. Матриці суміжності, інцидентності. 
23. Ланцюги, цикли. Прості цикли. 
24. Дослідження на наявність циклу Гамільтона. 
25. Планарність графа. Розфарбування. 
26. Дерева, ліс. Формула Келі. 
27. Ізоморфні графи. Доповнення. Операції теорії множин над графами. 
28. Каркас. Алгоритм відшукання в глибину. 
29. Алгоритм Краскала. 
30. Поняття про орграфи . Матриці інцидентності Кіргофа. 
 
 
Практичні задачі: 
1 Побудувати діаграми Ейлера, круги Венна (обидва способи). Комбінаторика 
2 Бінарні відношення, функціональні відображення 
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3 Доведення тотожностей і спрощення БФ двома способами. Побудова ДДНФ, 
ДКНФ 
4 Многочлени Жегалкіна –МНК.. Перевірка теореми Поста 
 
7 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 
Максимальна кількість балів з дисципліни – 100 
Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він 
отримав за наступні види навчальної діяльності: 
1. Участь у бліцопитуванні на лекції. 
2. Виконання практичних робіт 
3. Написання  модульної контрольної роботи (МКР) 
4. Захист індивідуального завдання «Графи» 
5. Складання іспиту 
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
1.Участь у бліцопитуванні на лекції. 
  На лекціях може бути проведено бліцопитування студентів. Такі 
опитування проводяться на довільних лекціях 5 разів протягом семестру, 
наприкінці лекції. Ваговий бал за вірну відповідь – 1. Максимальна кількість 
балів, що може отримати кожен студент за семестр – 5. 
2.Виконання практичних робіт 
№ 
з/п 
Тема практичних робіт                                                     Кількість балів 
1 Елементи теорії множин     5 
2 Комбінаторика    5 
3 Теорія відношень   5 
4 Алгебра Буля  5 
5 Алгебра      Жегалкіна5 
6 Оптимізація Б.Ф. 5 
7 Неорієнтовані графи                                                                             5                         
8 Алгоритми теорії графів.Теорема Келі. 5 
 Всього                                                                                             40                        
 
Оцінюються 8 робіт, передбачених робочою програмою. Максимальний 
ваговий бал rпр=40 
3.Написання контрольної роботи (МКР) 
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 На 14 тижні семестру проводиться модульна контрольна робота: 
максимальний ваговий бал – 10 
Оцінювання модульної контрольної роботи виконується наступним чином: 
- Якщо на всі питання дані повні  та чітко аргументовані відповіді, 
контрольна виконана охайно, з дотриманням основних правил, то 
виставляється 90-100%від максимальної кількості балів; 
- Якщо методика виконання запропонованого завдання розроблена вірно, 
але допущені непринципові помилки у теоретичному описі  або в 
перетвореннях,  виставляється  75-90%  від  максимальної кількості балів; 
- Від 5 до 6 балів нараховується, якщо методика виконання завдання 
розроблена в основному вірно, але допущені деякі з наступних помилок: 
помилки у представлені вихідних даних, не обґрунтовані теоретичні 
рішення, значні помилки у перетвореннях і таблицях; 
- Нижче 5 балів нараховується, якщо завдання не виконане або допущені 
грубі помилки. 
 
4.Захист індивідуального завдання «Графи» 
 Для допуску до здачі екзамену необхідно максимум за тиждень до 
консультації здати роботу на перевірку. Максимальний бал -5. 
 Оцінювання захисту роботи виконується наступним чином: 
- Якщо індивідуальне завдання виконано відповідно до вимог відповідних 
нормативних документів, на всі питання дані  повні та чітко 
аргументовані  відповіді, то виставляється 5 балів; 
- Якщо всі питання індивідуального завдання освітлено в повній мірі, але є 
зауваження щодо оформлення, то виставляється 4 бали; 
- 3 бали нараховується, якщо питання освітлені в основному повно, але 
допущені деякі помилки в перетвореннях, графіках; 
- Нижче 3 балів нараховується, якщо жодне запитання не освітлене, є 
багато помилок. Індивідуальне завдання при цьому не зараховується. 
5.Складання іспиту 
 Максимальний ваговий бал -40. 
Наприкінці семестру студенти складають іспит за змістом кредитного модуля. 
Кожне завдання  містить два теоретичних запитання та дві задачі. 
Теоретичні запитання оцінюються із 15 балів, а практичне по 5 балів 
 
Система оцінювання теоретичних запитань: 
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- «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) - 15-14 
балів; 
- «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації, 
або незначні неточності)- 13-11 балів; 
- «задовільно», неповна відповідь(не менше 60% потрібної інформації та 
деякі помилки) – 10-9 балів; 
- «незадовільно», незадовільна відповідь – 0 балів. 
Система оцінювання практичного запитання: 
- «відмінно», повне, безпомилкове розв’язування  завдання – 5 балів; 
- «добре», повне  розв’язування  завдання із несуттєвими неточностями – 4 
бали; 
-  «задовільно», завдання виконане з певними недоліками – 2-3 бали; 
- «незадовільно», завдання не виконано -0 балів. 
 
Перелік теоретичних питань, що виносяться на іспит: 
1. Множини, підмножини. Приклади. 
2. Потужності скінченних множин. 
3. Потужності нескінченних множин.  
4.Правила де Моргана. 
5. Перетин, об’єднання множин. 
6. Симетрична різниця множин. 
7. Застосування кругів Ейлера, діаграм Венна. 
8. Перестановки. Перестановки з повтореннями. 
9. Розміщення. Приклади. 
10. Комбінації. Комбінації з повтореннями. 
11.Біном Ньютона. Властивості коефіцієнтів. 
12. Послідовність Фібоначчі. 
13. Декартовий добуток. Приклади. 
14. Переріз, фактор множини. 
15. Обернене відображення. Приклади. 
16. Сюр’єктивність і ін’єктивність. Приклад. 
17. Бієктивність. Граф і матриця. 
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18. Рефлексивність, антирефлексивність.Граф. 
19. Симетричність, асиметричність. Антисемитричність. 
20. Класи еквівалентності. 
21. Класи толерантності. Приклади. 
22. Області визначення і значень ФВ. 
23. Відношення нестрогого порядку. Граф. 
24. Півгрупи, моноїди. Приклади. 
25. Групи, абелеві групи. Приклади. 
26. Кільце, комутативне кільце. 
27. Поле. Приклади. 
28. Основні закони алгебри Буля. Приклад застосування де Моргана. 
29.Застосування    ідемпотентності . Подвійне заперечення. 
30. Головні БФ  двох  змінних.ДНФ,КНФ. 
31. Застосування таблиці істинності для досконалих форм. 
32. Двоїстість, самодвоїстість. Перелік БФ. 
33. Класи Т0,Т1,М. Перелік базових БФ. 
34. Алгебра Жегалкіна. Дистрибутивність. Закони де Моргана. 
35. Зв'язок з таблицею істинності. Многочлени Жегалкіна для диз’юнкції 
імплікації. 
36. Многочлени Жегалкіна для БФ трьох змінних. 
37. Лінійність. Перелік базових БФ. 
38. Замкнутість БФ. 
39. Тупікові БФ. Імпліканти. 
40. Метод  Блейка. 
41. Метод  Квайна. 
42. Карти  Карно. 
43. Операції об’єднання , перетину на нечітких множинах. 
44.Операція симетричної різниці в нечіткій логіці. 
45. Відстань Хеммінга. 
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46.  Неорієнтовані графи. Множини V, E. 
47.  Псевдо, мульті – графи. 
48. Планарні графи. Зв’язність. Ізоморфізм. 
49. Матриця суміжності. Доповнення. 
50. Матриця інцидентності. 
51. Степені вершин. Матриця відстаней. 
52. Компоненти зв’язності. Точки зчленування. 
53. Ланцюги,прості ланцюги. 
54. Цикли. Прості цикли. 
55. Цикли Гамільтона, критерій. 
56. Дерево, еквівалентність   визначень. 
57. Формула Келі. 
58. Розфарбування, матриця Кіргофа. 
59. Каркас графа, алгоритм пошуку в глибину. 
60. Алгоритм Краскала. 
 
Практичне завдання: 
1. Уміння вільно  діяти з множинами,  в т.ч. розв’язувати  рівняння на 
множини 
2. Уміння розв’язувати задачі з комбінаторики 
3. Уміння розв’язувати  прості задачі теорії відношень 
4. Уміння розв’язувати вправи на класифікацію алгебричних структур 
5. Досконале знання БФ і алгебри Жегалкіна 
6. Уміння перевіряти теорему Поста 
7. Побудова многочленів Жегалкіна двома способами 
8. Оволодіти основними методами  мінімізації БФ 
9. Практичні завдання з теорії графів 
 
Максимальна сума балів стартової складової складає 60. Необхідною 
умовою допуску до екзамену є зарахування практичних робіт, позитивна оцінка 
із модульної контрольної та стартовий рейтинг не менш ніж 35 балів. 
За результатами навчальної роботи за перші 7 тижнів «ідеальний 
студент» має набрати 23 бали. На першій атестації (8-й тиждень) студент 
отримує «зараховано», якщо його поточний рейтинг не менш ніж 14 балів. 
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За результатами 13 тижнів навчання «ідеальний студент» має набрати 40 
балів. На другій атестації (14-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо 
поточний рейтинг не менше ніж 20. 
Сума стартових балів за екзаменаційну контрольну роботу переводиться 
до екзаменаційної оцінки згідно з таблицею. 
RD = rcтарт+ rекзам Оцінка ECTS Традиційна 
оцінка 
95...100 A - Відмінно відмінно 
85...94 B – Дуже добре добре 
75...84 C - Добре  
65...74 D - Задовільно задовільно 
60...64 E- -Достатньо  
Менш ніж 60 Fx – Незадовільно 
 
незадовільно 
Є не зараховані 
практичні роботи 
F – Незадовільно 
 
не допущений 
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9 КОНСУЛЬТАЦІЇ І КОНТАКТИ ІЗ НАУКОВО – ПЕДАГОГЯЧНИМ     
ПРАЦІВНИКОМ 
 
Консультаціїпроводяться: щовівторка з 1415 до 1550  в аудит. 110, корп.5 
Контактний телефон:  097-277-23-90 
Контактний  e-mail: nvnogin@gmail.com 
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